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Zelfgestuurd onderwijs
Leerlingen stippelen zelf hun leertraject uit.
beoordeling 
Uitvoeren taak                 eigen presteren 
taakselectie
Novieten in zelfgestuurd onderwijs
beoordeling 




Mogelijke oplossing = advies op taakselectie
Taakselectieadvies:
- Welke taakaspecten belangrijk zijn
- welke taken geschikt zijn
Exploratieve studie
Wat is het effect van het taakselectieadvies op het leren van 
leerlingen?
Design:
- Adaptieve Electronische leeromgeving
- leerlinggestuurd: beoordeling eigen presteren en selecteren van 
eigen taken
- twee condities: met en zonder advies op taakselectie
- 30 studenten (eerste, tweede en derdejaars) zijn getest van de 
School of Business and Economics, Maastricht University and 
University Tilburg
- domein: systeem dynamica
Methode
• Introductie
• Leerfase
• Testfase
Questions?
Bettine.Taminiau@ou.nl
